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ALGEMEEN 
Roodlof behoort t o t de f a m i l i e van de samengesteldbloemigen (Composieten) en i s 
nauw verwant aan a n d i j v i e , w i t l o f , c i c h o r e i en g r o e n l o f . 
A n d i j v i e : Cichor ium e n d i v i a L. 
C i c h o r e i : C ichor ium in tybus L. v a r . s a t i v u s 
Groen lo f : C ichor ium in tybus L. v a r . f o l i o s u m 
Roodlof : C ichor ium in tybus L. v a r . f o l i o s u m 
w i t l o f : C ichor ium in tybus L. v a r . f o l i o s u m . 
Kenmerkend voor r o o d l o f z i j n de rode t o t donkerrode k l e u r van het b l a d , de w i t t e 
nervatuur in het blad en de v r i j b i t t e re smaak. Het is van oorsprong een I t a -
liaanse groente. Het gewas is in dat land bekend onder de naam "Radicchio 
rosso". Het areaal roodlof is in I t a l i ë de laatste jaren ongeveer 13.000 ha. 
Verder komt de tee l t nogal voor in Zwitserland en Zuid-Duitsland. Ook qua afzet 
en consumptie z i j n genoemde landen zeer be langr i jk , met dien verstande dat I t a -
l i ë exporteert en Zwitserland en Duitsland importeren. 
Roodlof heeft veel overeenkomstige kenmerken met andi jv ie en w i t l o f . Het wor te l -
s te lse l bevat een ge l i j ksoor t ige penwortel. Qua blad kunnen we b i j roodlof twee 
typen onderscheiden. Het type "Rode van Verona" heeft opgericht blad en is voor 
t e e l t in Nederland waarsch i jn l i j k n ie t interessant; het type "Chioggia" daaren-
tegen wel. Dit type heeft compact blad en is kropvormend. De t ee l t daarvan vindt 
geheel in de vollegrond plaats. 
Teelt en afzet in 1985 
In 1985 is in Nederland voor het eerst enige tee l t van roodlof uitgevoerd. Van-
wege het t e e l t - en a fze t r i s i co heeft het Centraal Bureau van de Tuinbouwvei-
lingen de tee l t met een garantieregeling ondersteund. De gehanteerde garantie-
p r i j s was ƒ 4,50 per m^. in totaal zou ruim 4 ha worden geteeld. Daarvan is 3,25 
ha gereal iseerd. In totaal z i j n op 9 vei l ingen ruim 140.000 kroppen aangevoerd. 
Tabel 1 geeft per ve i l i ng (gebied) een overzicht van de geteelde oppervlakte, de 
aanvoer, de middenpri js, het gemiddeld geoogst aantal stuks per m2
 e n het s la -
gingspercentage. Bovendien wordt aangegeven welke teel twi jzen en rassen van 
toepassing waren. 
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Zoals u i t de tabel b l i j k t , is de gegarandeerde opbrengst per m^  n ie t in a l le 
gevallen gehaald. Op basis van 50/5Ü hebben het Centraal Bureau en de ve i l i ng de 
verschi l len bi jgepast. 
In 1986 wordt overgeschakeld op een garant iepr i js per stuk (zie ook tabel 8) . 
Het Centraal Bureau verwacht voor 1986 een areaal van ongeveer 7 ha. 




























































































1) V = vroege t ee l t 
Z = zomerteelt 
H = he r f s t t ee l t 
Grond 
Voor de teelt van roodlof zijn alle goede cultuurgronden geschikt, op voorwaarde 
dat ze niet te rijk aan voedingsstoffen zijn. Het gewas moet wel gelijkmatig 
kunnen groeien, wat inhoudt dat het profiel een gelijkmatige waterhuishouding 
moet hebben. In de wortelzône moet via capilair opstijgend water constant vol-
doende opneembaar vocht aanwezig blijven. In tijden van droogte is weliswaar 
beregening mogelijk, maar tijdens de kropvorming moet u daarmee voorzichtig 
zijn. 
Roodlof stelt geen bijzondere eisen aan de vruchtwisseling. In verband met de 
gevoeligheid voor Sclerotinia is een teelt na aardappelen, bonen en doperwten 
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n ie t zonder r i s i c o . Verder moeten and i jv ie , c i cho re i , groenlof en w i t l o f als 
voorvruchten worden afgeraden. 
Bemesting 
Over de bemesting b i j roodlof is weinig bekend. In een Ital iaanse tee l tbesch r i j -
ving wordt voor het "Chioggia" type het volgende bemestingsadvies per ha gege-
ven: 
50 kg N (op arme gronden), 160-2U0 kg P2O5 en 80-160 kg K2Ü. 
Dit advies l i g t in dezelfde l i j n als de bemesting b i j w i t l o f en and i j v ie , waar 
ook met lage N-adviezen wordt gewerkt. Toch is in enkele proeven de ervaring 
opgedaan dat b i j een te arme ontwikkeling gemakkelijk smet en rand optreedt. Aan 
de andere kant is gesignaleerd dat b i j een v r i j r i j k e ontwikkeling de heteroge-
n i t e i t van het gewas toeneemt. De waarheid l i g t waarschi jn l i jk in het midden. We 
adviseren daarom om b i j de s ta r t van de tee l t het N-niveau in de bewortelbare 
zone aan te vul len t o t 80 a 100 kg N per ha. Oaarvoor is N-mineraal-onderzoek 
noodzakeli jk. Indien t i jdens de t e e l t een tekor t optreedt, dan moet u dat v ia 
een voorzichtige bijbemesting aanvullen. 
Wat bet re f t fosfaat en ka l i zien we geen aanleiding veel van het I tal iaanse 
advies af te wi jken. Het kal i -advies l i j k t laag, maar door de gevoeligheid van 
roodlof voor magnesiumgebrek is een hogere k a l i g i f t n ie t aan te raden. 
Als de magnesiumtoestand van de grond zeer laag of laag i s , verdient een bemes-
t ing met 200 à 250 kg k ieser ie t bes l i s t aanbeveling. Verder is een goede kalk-
toestand van de grond gewenst. 
Rassen 
Ui t de eerste proeven die in 1984 b i j het PAGV met roodlof werden genomen, kwa-
men de rassen Augusto en Otel lo als de meest veelbelovende naar voren voor de 
zomer- en he r f s t t ee l t . Beide rassen, of l iever gezegd se lec t ies , z i j n van het 
Chioggia-type. 
In 1985 heeft het PAGV deze rassenproeven voortgezet, zowel voor de vroege t e e l t 
onder p l a s t i c - f o l ie als voor de zomer- en he r f s t t ee l t . Deze proeven werden u i t -
gevoerd te Lelystad en Wieringerwerf. Oe teelttechnische gegevens van deze 
proeven staan in tabel 2. 
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Vroege t ee l t 
Voor de vroege t e e l t is alleen in 1985 een proef uitgevoerd te Lelystad. De 
planten daarvoor z i j n warm - b i j een temperatuur van 20°C - opgekweekt. Direct 
na het planten is het proefveld afgedekt met geperforeerd p l a s t i c - f o l i e . Het 
afdekmateriaal heeft er to t 29 mei op gelegen. De resul taten van de proef staan 
in tabel 3. Omdat de proef een eenmalig gebeuren was, z i j n alleen de resul taten 
van de betere rassen weergegeven. 
Tabel 3. Voorlopige resul taten getoetste rassen in de vroege tee l t onder p las t ic 
in 1985. 
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Pal 1 a Rossa Special komt qua opbrengst en het percentage kwa l i t e i t I het beste 
naar voren, vooral dankzij een hoog stuksgewicht. De gevoeligheid voor schieters 
maakt d i t ras voor de p rak t i j k echter weinig bruikbaar. De rassen Otel lo en 
Giul io z i j n du ide l i j k minder schietgevoel ig. Giu l io b l i j k t echter vooral gevoe-
l i g voor smet en rand. Ui t deze gegevens l i j k t Otel lo voorlopig het meest aan-
gewezen ras voor de vroege t e e l t . Wat in de p rak t i j k al enigszins naar voren 
kwam, wordt in deze proef bevestigd. De vroege t ee l t van roodlof zal waarschijn-
l i j k moei l i j k b l i j v e n , waarbij de opbrengst op een lager niveau l i g t dan in 
latere perioden. 
Zomerteelt 
De resul taten van de proeven b i j de zomerteelt staan vermeld in tabel 4. Het 
z i j n samengevatte resul taten van de proeven te Lelystad (1984) en Wieringerwerf 
(1985). De opbrengst aan kwa l i t e i t I is r e l a t i e f weergegeven omdat de c i j f e r s 
van de proeven nogal u i teenl iepen. 








































































a) ten opzichte van het vroegste ras 
b) 100 = 9,30 ton per ha 
Het verschi l in vroegheid ten opzichte van het vroegste ras is in dagen aangege-
ven. Als c r i te r ium voor vroegheid is de datum genomen waarop de he l f t van het 
aantal kroppen was gesneden (datum middenoogst). De rassen Augusto en Otel lo 
komen qua opbrengst als het meest perspectiefvol naar voren. Ze gaven beide een 
goed percentage kwa l i t e i t I en waren van ge l i j ke vroegheid. 
Otel lo geeft wat meer l ichtrode kroppen. Augusto is daarentegen meer gevoelig 
voor schieten. 
Oriënterend werd in 1985 nog naar enkele nieuwe rassen gekeken. Daarbij hebben 
twee herkomsten van Pal 1 a Rossa Spezial (Pannevis en Mauser) een goede indruk 
achtergelaten. 
Her fs t tee l t 
Voor de he r f s t t ee l t z i j n over beide jaren drie proeven genomen. De samenvatting 
van de resul taten staat in tabel 5. Om dezelfde reden als b i j de zomerteelt is 
ook hier de opbrengst aan kwa l i t e i t I r e l a t i e f weergegeven. 







































































a) ten opzichte van het vroegste ras 
b) 100 = 11,51 ton per ha 
Dezelfde rassen als in de zomerteelt, namelijk Augusto en Ote l lo , gaven de toon 
aan. De schietgevoeligheid is in de her fs t geen probleem. Ook bleek in deze 
t e e l t de gevoeligheid voor rand en smet iets minder dan in de zomerteelt. In 
hoeverre daar een conclusie aan mag worden verbonden, va l t moei l i j k te zeggen. 
Wel is het zeer wel mogelijk dat de t ee l t van roodlof in de zomer moei l i jker zal 
z i j n dan in de her fs t . 
Zaaien en planten 
Wat be t re f t de methodiek van telen is de t ee l t van roodlof in Nederland voorlo-
pig net zoals de tee l t van andi jv ie aangepakt. Dat wi l zeggen dat voor de vroege 
t e e l t en zomerteelt bes l i s t wordt opgekweekt en dat de he r f s t t ee l t b i j voorkeur 
wordt opgekweekt. 
Zaad. Het zaad van roodlof is u i t e r l i j k v r i jwe l ge l i j k aan dat van and i jv ie . De 
afmetingen kunnen van p a r t i j to t p a r t i j ve rsch i l len . Het zaad kan van goede 
kiemkracht z i j n . Toch val len sommige par t i j en in de p rak t i j k nogal eens tegen. 
Een goede bepaling van de kiemkracht is daarom gewenst. De optimale kiemtempera-
tuur is vermoedelijk ± 2ü°C. 
Opkweek. Roodlof pi anten kunnen het beste in perspotten van 4 cm worden opge-
kweekt. Bij een goede kiemkracht kan uitgegaan worden van 1 zaadje per potje. 
Een klein percentage uitval kan daarbij worden getolereerd. Zowel tijdens de 
kieming als tijdens de verdere opkweek adviseren we een temperatuur van 20°C. 
Bij lagere opkweektemperaturen is het optreden van een groot percentage schie-
ters niet uitgesloten. De opkweekduur is 3 a 3i week. 
Zaai- en planttijden. Evenals bij andijvie en sla is het bij roodlof ook moge-
lijk een continu zaai- en plantprogramma op te zetten. Toch onderscheiden we 
naar het jaargetijde een drietal perioden. Tabel 6 geeft aan welke perioden dat 
zijn en hoe in de eerder besproken rassenproeven in 1984 en 1985 de samenhang 
tussen zaai-, plant- en oogstdata is geweest. 
Tabel 6. Zaai-, plant- en oogstdata bij roodlof in 1984 en 1985. 
teeltaan- zaai- plant- oogstperiode 
duiding datum datum 
vroege teelt 20 maart 11 april 27 juni - 18 juli 
met folie 
20 juli - 17 aug. 
14 aug. - 10 sept. 
11 sept.- 14 okt. 
4 okt. - 4 nov. 
2 okt. - 23 nov. 
Bi j de vroege t ee l t is ondanks een warme opkweek en fol ietoepassing de kans op 
schieters groot. De zomer- en he r f s t t ee l t bevat wat dat bet re f t minder r i s i c o ' s . 
Planten. Het u i tp lanten van roodlof kan op dezelfde wijze gebeuren als het u i t -
planten van andi jv ie en s la . Het langdurig afharden van de planten is ons i n -
ziens n ie t nodig. Een of twee dagen acclimatiseren is voldoende. 
Voor hulpmiddelen b i j het planten verwijzen we naar PAGV-teelthandleiding nr. 19 














Plantafstand. In Duitsland z i j n proeven gedaan met 90.000, 120.000 en 180.000 
planten per ha. Daar kwamen de plantverbanden 26 x 25 cm en 33 x 20 cm als de 
beste naar voren. De eerste tee l to r iën ta t ies z i j n in Nederland b i j een plantver-
band van 30 x 30 cm van s ta r t gegaan (11 planten per m^). 
In 1985 is b i j het PAGV te Lelystad een proef met piantafstanden in de her fs t -
t ee l t aangelegd. Het gebruikte ras was Ote l lo . Er waren vier objecten opgenomen, 
te weten 11 , 13, 16 en 20 planten per m^. 
Opvallend was dat b i j de oogst het kropgewicht snel terugl iep b i j de hoogste 
p lantgeta l len. B i j 11 planten per m*? was het kropgewicht namelijk 227 gram, b i j 
13 planten 203 gram, b i j 16 planten 188 gram en b i j 20 planten 176 gram. 
Doordat het t i jdens de oogst van deze proef gunstig weer was, bleef het percen-
tage kroppen met smet en rand erg laag. Dat varieerde van 4 to t 11%. Voortgezet 
onderzoek in 1986 zal moeten u i twi jzen wat de optimale plantafstand i s . Voorlo-
pig houden we het op 11 planten per m?, ofwel 30 x 30 cm. 
Ter plaatse zaai . Hoewel in I t a l i ë roodlof vaak ter plaatse wordt gezaaid, l i j k t 
dat voor ons land geen perspectief te bieden. Roodlof is in ons klimaat veel 
gevoeliger voor schieten dan w i t l o f . B i j de vroege tee l t is ter plaatse zaai 
n iet mogeli jk. B i j de zomerteelt is het gevaar l i j k . B i j de he r f s t t ee l t zou het 
kunnen, maar het is waarsch i jn l i j k n ie t interessant omdat een ter plaatse ge-
zaaid gewas de grond langer beslaat. 
Onkruid 
B i j de t ee l t van roodlof z i j n ter bes t r i j d ing van onkruiden weinig chemische 
middelen toegelaten. Zoals voor a l le groentegewassen kan een grondbehandeling 
met 200 1 metam-natrium geconcentreerd per ha worden uitgevoerd. Deze toepassing 
is mogelijk tussen 15 maart en 15 november to t u i t e r l i j k 4 dagen voor het plan-
ten of zaaien. B i j nat en koel weer moet een langere wachtperiode in acht worden 
genomen. De metam-natrium moet b i j voorkeur worden gespoten op vochtige en on-
k ru idv r i j e grond. Direct na de bespuiting moet het middel met 3 mm water worden 
ingeregend. 
Verder is b i j de t ee l t van roodlof vóór het planten een bespuiting met 4 to t 6 1 
chloorprofam per ha mogel i jk. De grond moet dan onkru idvr i j z i j n . 
Verder bent u b i j deze t e e l t eventueel aangewezen op schoffelen. 
Ziekten en plagen 
Tot nu toe kent de tee l t van roodlof gelukkig nog geen veelheid aan problemen 
met ziekten en plagen. Rand en smet z i j n de meest las t ige . Verder kunnen in het 
gewas bladluizen voorkomen. 
Bladluizen. Ter bes t r i jd ing van bladluizen z i j n de gebruikel i jke l u i s b e s t r i j -
dingsmiddelen toepasbaar. We raden aan vooral in de periode net voor de s l u i t i n g 
van de krop het gewas goed te controleren. 
De bes t r i j d ing kan plaatshebben met propuxur (Undeen), p i r imicarb (P i r imor) , 
parathion en mevinfos. Voor doseringen en vei l igheidstermi jnen verwijzen we naar 
de gebruiksaanwijzing op de verpakking. 
Rand. Zowel in de rassenproeven van het PAGV als in de p rak t i j k is vooral in de 
vroege tee l t en zomerteelt nogal wat rand in de kroppen opgetreden. Vooral b i j 
laat oogsten kan het snel toenemen. Ons inziens is deze vorm vergel i jkbaar aan 
die van rand in kropsla. 
De volgende t i p s , overgenomen u i t de teel thandleiding s la , z i j n we l l i ch t b i j 
roodlof ook van belang: 
- zorg voor een goede structuur van de grond; 
- beregen na de weggroei slechts matig, zodat het wortelgestel zich goed 
ontwikke l t ; 
- bemest - vooral tegen kropvorming - n ie t te zwaar. Dit geeft in de grond een 
hogere zoutconcentratie waardoor de wateropname wordt bemoei l i j k t ; 
- wees n ie t te royaal met s t i k s t o f ; hoge N-gitten geven een snelle groei waar-
door een zacht en gevoelig gewas ontstaat ; 
- houd vanaf begin kropvorming de vochtigheid van de grond op p e i l ; 
- beregen als de kroptemperatuur nog laag i s , dus 's nachts of 's morgens; 
- oogst op t i j d , zware kroppen randen snel ler dan l i c h t e ; 
- houd b i j de rassenkeuze rekening met de randgevoeligheid. 
Smet. Tegen het oogstr i jpe stadium wi l in de krop nogal eens smet optreden, 
vooral t i jdens warm weer. Vermoedelijk is het meestal een Botry t is-aantast ing. 
De indruk bestaat dat weelderig en zwak gegroeide kroppen er het meest gevoelig 
voor z i j n . Een regelmatige, n ie t te snelle groei geeft de krop enige weerstand. 
Verder achten we t i j d i g oogsten van groot belang. Een directe bes t r i j d ing is 
n ie t mogeijk. Inmiddels is met middelenonderzoek begonnen. 
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Oogst 
Het oogsten van roodlof gebeurt u i t s lu i tend met de hand. Door de ongeli jke krop-
vorming is de rood lo f - te le r aangewezen op dooroogsten. Dat betekent dat de te ler 
afhankel i jk van de groeiomstandigheden 1 a 2 keer per week het gewas dooroogsten 
moet. Een krop is oogstbaar als deze gesloten en goed vast is en 150 a 200 gram 
weegt. Een minimum gewicht is nog n ie t vere is t . In 1985 brachten kroppen van 150 
to t 200 gram (10 à 15 kroppen per bakje van ruim 2 kg) de beste ve i l i ngp r i j s op. 
B i j het oogsten wordt de krop gesneden, ge l i j k s la en and i jv ie . Daarna wordt het 
omblad verwi jderd, zodanig dat een kale bol o v e r b l i j f t . Dit "schonen" gebeurt 
veelal in de schuur b i j het sorteren en ve i l ingk laar maken. Met goed weer kan 
het u i teraard ook op het veld gebeuren. 
Opbrengsten. B i j "Rassen" hebben w i j al enkele c i j f e r s over opbrengsten en 
oogstpercentages weergegeven. In tabel 7 wordt dat nog eens in een complete 
tee l t tabe l samengevat. Met nadruk vermelden w i j dat het proefveldopbrengsten 
z i j n . 
In de p rak t i j k is d i t opbrengstniveau in 1985 n ie t a l t i j d gehaald. Op drie 
bedrijven in Noord-Brabant was het gemiddeld slagingspercentage b i j de vroege 
t e e l t 50%. B i j de zomer- en he r f s t t ee l t werden oogstpercentages van 80% gehaald. 
In West-Friesland werden deze percentages n ie t gehaald. 
Voor hogere opbrengsten dienen uniformere rassen beschikbaar te komen. 
Tabel 7. Teeltschema en opbrengsten b i j roodlof . 
teel taan- ras plant- oogst- opbrengst 
duiding t i j d t i j d % planten kg per are 
van kwal. I van kwal. I 
vroege t ee l t Otel lo b .apr i l e . j u n i / 57 102 
(met f o l i e ) h . j u l i 
zomerteelt Augusto/ e.mei/ b.aug./ 62 129 
Otel lo b. juni b.sept. 
he r f s t t ee l t Augusto/ h . j u l i / h.sept. / 71 150 
Otel lo e . j u l i e .okt . 
1986. Voor de vas ts te l l i ng van de garant iepr i js per stuk in 1986 is het Centraal 
Bureau van de Tuinbouwveilingen uitgegaan van slagingspercentages tussen 50 en 
60%. In tabel 8 wordt daarvan een overzicht gegeven. B i j de p r i j s v a s t s t e l l i n g is 
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uitgegaan van de wens dat de tee l t ƒ 4,50 per m^  moet opbrengen. 
Tabel 8. Garantieregeling roodlof 1986. 
periode 
garant iepr i js in c t / s t 
per sorter ing 
slagingspercentage 10 12 15 20 
vroege t e e l t : begin seizoen 
t/m 31 j u l i 
50 % 80 80 65 50 
zomerteelt : 1 augustus 
t/m 14 september 
55 % 75 75 60 45 
herfstteelt : 15 september 
t/m eind seizoen 
60 % 70 70 55 40 
Afleveren 
Voor roodlof bestaan in Nederland nog geen kwaliteits- en sorteringsvoorschrif-
ten. Het Centraal Bureau van de Tuinbouwveil ingen tracht in 1986 conceptnormen 
op te stellen. 
In 1985 werd roodlof als een kale bol aangevoerd. De krop mag geen rand en smet 
bevatten en moet voldoende rood gekleurd en gesloten zijn. Aangevoerd werd in 
tomatenbakjes (2 kg). Binnen een partij moet de sortering gelijkmatig zijn. 
Aanvoer vond plaats in de sorteringen 10, 12, 15 en 20 kroppen per bakje. Ter 
verfraaiing werd het bakje voorzien van een wit interieur en een neutraal 
plastic afdekvel. 
Om de versheid en de houdbaarheid van het produkt te bevorderen is een directe 
en snelle koeling na het oogsten en inpakken aan te raden. In 1985 is roodlof 
qua koelprocedure gelijk sla en andijvie behandeld. In de vacuumkoeler werd het 
produkt in 15 à 20 minuten op 1 à 2°C gebracht. 
Organisatie en economie 
Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat de teelt van roodlof in Nederland nog 
erg nieuw en van zeer beperkte omvang is. Hierdoor zijn nog te weinig gegevens 
beschikbaar om tot een betrouwbare berekening van de arbeidsbehoefte en het 




In tabel 9 is de arbeidsbehoefte per bewerking voor de zomerteelt weergegeven. 
De vermelde taakt i jden van planten, teel tverzorging en oogsten z i j n afgeleid van 
de i j s s l a - t e e l t . H ierb i j is ervan uitgegaan dat de ui tvoer ing van de tee l tver -
zorging, de werkmethoden en de werkorganisatie op een goed niveau l iggen. 
Tabel 9. Arbeidsbehoefte per ha b i j de zomerteelt van roodlof b i j eigen 
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6 l - 8 l 
61-/2 
61-/2 
8 l - 9 l 
8 l - 9 l 
8 l - 9 l 
82-gl 
B i j het vastste l len van de t aak t i j d voor het planten is uitgegaan van 100.000 
planten per ha en het gebruik van een p l an t r o l . Wordt het planten geheel in 
handwerk uitgevoerd dan is de arbeidsbehoefte aanmerkelijk groter . Ze kan oplo-
pen to t ongeveer 200 uur per ha. 
B i j de berekening van de benodigde arbeid voor het oogsten is een slagingsper-
centage van 55 aangehouden. Aangenomen is dat het verwijderen van het omblad en 
het sorteren op het veld gebeurt. 
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Het aantal keren dooroogsten is afhankel i jk van de un i fo rm i te i t van het gewas. 
Is het gewas erg heterogeen, dan zal de oogst aanmerkelijk meer arbeid vragen 
dan in deze voorbeeldberekening is aangegeven. 
De vroege tee l t met bedekking vergt ten opzichte van de zomerteelt van roodlof 
zo'n 50 manuren per ha meer voor het opbrengen en afhalen van het afdekmateri-
aa l . Daar staat tegenover dat de 32 manuren voor schoffelen en hakken in de r i j 
meestal n ie t aangewend worden. 
De he r f s t tee l t vraagt ongeveer 30 oogsturen per ha meer dan de zomerteelt, omdat 
meer kroppen worden geoogst. Dat komt door het hogere oogstpercentage, namelijk 
60 in plaats van 55. 
Saldoberekeningen 
In tabel 10 is in aanslui t ing op de vermelde arbeidsbehoefte van de zomerteelt 
een vo l led ig uitgewerkte saldoberekening gegeven. 
In tabel 11 z i j n van al le drie tee l twi jzen van roodlof de belangr i jkste saldo-
gegevens vermeld. 
Omdat zowel het oogstpercentage als de sor ter ing van jaar to t jaar en ook binnen 
het jaar nog sterk kunnen versch i l len , wijzen w i j er met nadruk op dat u deze 
berekening moet zien als een gemiddelde van wat haalbaar is b i j een goed u i tge-
voerde t e e l t , gerekend over een aantal ja ren . 
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onkru idbest r i jd ing: 
chloor-profam 40% 5 11,30 57 
gewasbescherming: 
p i r imicarb 2x 0,5 104,00 104 
verzekering 18.000 1,5% 270 
rente 1.640 7,5% 123 
afzetkosten: 
fust -pa l le thuur 3.650 0,30 1.095 
vrachtkosten 3.650 0,35 1.278 
koelkosten 3.650 0,25 913 
ve i l ingprov is ie 33.000 5 % 1.650 
t o t . toe g. kosten (b) 11.603 
saldo per ha (a-b) 21.397 
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Toel icht ing b i j tabel 10. 
Opbrengst in stuks per ha. B i j het vastste l len van het aantal vei lbare stuks is 
uitgegaan van het aantal ui tgezette planten en het oogstpercentage. Het aantal 
ui tgezette planten is kleiner dan het aantal dat u i t het aangegeven plantverband 
berekend kan worden, omdat aangenomen is dat slechts 90% van de oppervlakte 
werkel i jk kan worden beteeld door grondverlies voor paden, kopakkers, e tc . 
Opbrengstpri js. Voor het vaststel len van de opbrengstpri js is uitgegaan van de 
garantieregeling roodlof 1986. De p r i j s van sorter ing 15 is als gemiddeld haal-
baar aangenomen. 
Toegerekende kosten. Voor het berekenen van de toegerekende kosten is uitgegaan 
van het p r i j s p e i l 1985/1986. De vermelde pr i jzen z i j n inc lus ie f BTW. 
Plantenpri jzen. De p r i j s van de perspotplanten is afgeleid van de verkoopadvies-
pr i jzen van de Nederlandse Vereniging van Plantenkwekers, die aangegeven z i j n 
voor andijvieplanten voor de zomerteelt. 
Bemesting. De hoeveelheden N-P-K z i j n weergegeven in kilogrammen zuivere mest-
stof per ha. U kunt de meststoffen zowel in enkelvoudige als in samengestelde 
vorm toedienen. In de berekeningen is voor wat de p r i j s bet re f t b i j N uitgegaan 
van het gebruik van kalkammonsalpeter, b i j P van t r ipe l -super , b i j K van patent-
ka l i en b i j MgO van k iese r ie t . B i j de he r f s t t ee l t is de hoeveelheid P2O5 en K2O 
75 kg in plaats van 150 kg, omdat aangenomen is dat b i j p lant ing in j u l i het 
roodlof een tweede gewas is op dat perceel. 
Gewasbescherming. Ui t de middelen die gebruikt kunnen worden ter bes t r i j d ing van 
luizen is gekozen voor p i r imicarb . In een normaal jaar zal het voldoende z i j n 
tweemaal te spuiten. 
Verzekering. Dit be t re f t hagelverzekering. Het verzekerde bedrag en het percen-
tage komen overeen met het advies van de hagelverzekeringen voor and i j v ie , waar-
b i j de te ler een eigen r i s i c o van 3% heeft . 
Rente. De rente is berekend over het vastgelegde vermogen in de toegerekende 
kosten to t het moment van de oogst. 
Afzetkosten. De afzetkosten bestaan u i t f us t - en pal lethuur, vrachtkosten, 
koelkosten en ve i l i ngprov is ie . B i j de berekening van f us t - en pallethuur is 
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uitgegaan van het gebruik van het tomatenbakje (ƒ 1,41) met in ter ieur (ƒ 0,11) 
en afdekvel (ƒ 0,16). Aangenomen is dat de huurpr i js van het tomatenbakje b i j 
inname door de ve i l i ng weer aan de te ler wordt terugbetaald. Oe huurpr i js van de 
pa l l e t bedraagt ƒ 1,75. Voor het vastste l len van het benodigde aantal stuks is 
aangenomen dat er gemiddeld 15 kroppen in één bakje gaan en ongeveer 90 bakjes 
op één pa l l e t . 
Voor vrachtkosten van bedr i j f naar ve i l i ng is ƒ 0,35 per c o l l i berekend. De 
vrachtkosten vertonen in de p rak t i j k echter een zeer grote spreiding, geheel 
afhankel i jk van de wijze van transport en de afstand to t de v e i l i n g . Ze zullen 
daardoor meer of minder sterk afwijken van de in deze saldoberekeningen aange-
houden bedragen. 
Tabel 11. Voornaamste kengetallen ter verge l i j k ing van de saldoberekeningen van 
de vroege-, zomer- en he r f s t tee l t van roodlof . 
omschrijving afzetperiode opbrengst prijs bruto- toegsrek. 
in stuks par stuk galdopbr. kosten 
saldo 
vroeg, mat bedekking e.juni-h.juli 50.000 
zoner b.aug.-b.sept. 55.000 













Toel icht ing b i j tabel 11 
De toegerekende kosten van de vroege t ee l t met bedekking z i j n hoger dan die van 
de andere tee l tw i j zen . Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten verbon-
den aan het afdekmateriaal. Uitgegaan is van de toepassingen van p l a s t i c - f o l i e , 
waarbij is aangenomen dat het tweemaal wordt gebruikt . B i j een aankoopprijs van 
ƒ 0,23 per m^  bedragen de kosten per keer ongeveer ƒ 1250,- per ha. 
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